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The study was conducted to replace f ish-meal  part ia l ly  as protein sourcc in the rat ions ot 'growtng pigs.  ln the fust  t r ta l  f tsh-
meal  was part ia l ly  replaced wi th skim mi lk powder,  whi le l iquid skim mi lk was used to part ia l ly  replace f ish-meal  in the sccond t r ia l .
The inf luence of  th is replacement on the growth,  ef f ic iency of  tood ut ihzat ion and carcass composi t ion of  porkers was Investrgated.
The resul ts of  these t r r ,a ls indicated that  f is t r -meal  could be part ia l ly  replaced wi th skim mi lk on an equivalent  protein and energy basis
wi thout  having a s igni f icant  ef fect  on growth and carcass cornposi t ion.
OPSOMMING..
Die studie is  u i tgevoer om vismeel  gedeel te l ik  as proteibnbron in d ie rantsoene van groeiende varke te vervang. ln d le eers lc
proef  is  v ismeel  gedeel te l ik  met afgeroomde melkpoeier  vervang terwyl  afgeroomde melk in d ie v loeibare vorm in d ie twcede procf
as vervanger van vismeel gebruik is. Die mvloed wat di6 vcrvanging op die groeri , doeltreffendheid van voerverbruik en karkassamestel-
l ing van v le isvarke gehad het ,  is  ondersoek.  Die resul tate in h ierdic studie verkry,  dui  daarop dat  afgeroomde melk wel  suksesvol  ge-
bruik kan word om vismeel  gedeel te l ik  as proteibnbron op 
'n 
ekwivalente proteibn en energrebasis te vervang.
Dit is bekend dat afgeroomde melk in beide die
vloeibare- en poeiervorm. 'n hod voedingswaarde vir
groeiende varke het. Bewys l"uervan is deur Barber,
Braude, Hosking & Mitchell (1960) en Barber, Braude &
Mitchell (1962) gelewer. Barber, Braude, Hosking &
Mitchell ( 1965) het vismeel op 'n ekwivalente TVV-
basis met afgeroomde melk in die rantsoen vervang.
Hierdie studie is uitgevoer met die doel om vis-
meel as proteibnbron op 'n ekwivalente proteibn- en
energiebasis met afgeroomde melk te vervang. Die
ondersoek is as twee afsonderlike proewe uitgevoer.
In die eerste proef is afgeroomde melkpoeier gebruik,
ten einde inname te beheer en sodoende enige invloed
wat smaaklikheid op die parruneters mag uitoefen,
uit te skakel. Die praktiese toepaslikheid van di6 re-
sultate is nagegaan deur 'n tweede proef uit te voer
waarin vloeibare afgeroomde melk, vismeel as pro-
teibnbron in die rantsoene van groeiende varke vervang
het op 'n basis van nul, 1,0 en 2,5 kg afgeroomde melk




Dertig landrasvarkies, 15 soggies en 15 burgies
met 'n gemiddelde aanvangsmassa v n 16,1 kg is ewe-
kansig op grond van geslag, massa en werpseloorsprong
in groepe van l0 elk aan die proefbehandelings onder-
werp. Die behandelings het bestaan uit 3 rantsoene,
n l .
(i) 'n Groei-rantsoen gebaseer op mieliemeel, met
12,0% vismeel en geen afgeroomde melkpoeier.
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(ii) 'n Rantsoen soortgelyk aan (i) met 6,0% vis-
meel en 'n byvoeging van 13,5% afgeroomde
melkpoeier.
(iii) 'n Rantsoen soortgelyk aan (i) met geen vis-
meel en 27,0%afgeroomde melkpoeier.
I+oel'rontsoene
Die persentasie samestelling van die proefrant-
soene word in Tabel I uiteengesit. Die stikstof- en
drod materiaalinhoud van die komponente is volgens
AOAC ( 1970) bepaal en die waardes is gebruik om die
protei'eninhoud van die rantsoene op 'n drori materi-
aalbasis te bereken. Die aminosuursamestelling van die
rantsoene is na suurhidrolise basies volgens die be-
ginsel soos beskryf deur Moore, Spackman & Stein
(1958) en Spackman, Stein & Moore (1958) met be-
hulp van 'n Beckman ll6 aminosuurontleder bepaal.
Die aminosuursamestelling van die rantsoene word
in Tabel I weergegee.
Voerskedule
Die varke is tweekeer per dag in individuele
voerhokke gevoer. Deur die hoeveelheid voer week-
liks na rnassabepaling volgens die skedule in Tabel 2
aan te pas, is verseker dat die rantsoene op so 'n wyse
beskikbaar geslel is, dat smaaklikheidsverskille nie 'n
invloed t-rp inname sou uitoefen nie.
S lagprosedure en knr lusevoluasie
Varke wat met
'n massa van 48 ( t
volgende dag geslag.
die weeklikse massabepaling
3) kg bereik het, is die daarop-
Afkoelins en flsiese evaluasie
Tabel I
Die samestelling van di.e proelrantsoene in hoef I
E , ' : ; t l n d d c l e
van die karkase is uitgevoer soos beskryf deur Smith,
Kemm & Ras (19741^
Proef 2.
hoefdiere en behandelings
Dertig landrasvarkies is op dieselfde grondslag
as did in Proef I in groepe van l0 aan die volgende
behandelings toegeken.
(i) 'n Groei-rantsoen met 12,0% vismeel en geen
afgeroomde melk.
(ii) 'n Rantsoen soortgelyk aan (i) maar met 6,0/o
vismeel en 1,0 kg afgeroomde melk per vark
per dag.
(iii) 'n ltantsoen soortgelyk aan (i) maar met geen vis-
meel en 2,5 kg afgeroomde melk per vark per
dag.
hoefrantsoene
Die samestelling van die rantsoene wat ad lib
in selfuoerders aan die varke beskikbaar gestel is, word
in Tabel 3 aangedui. Die varke het daagliks nul, 1,0
en 2,5 kg afgeroomde melk per vark ontvang om so-
doende te poog om proteibn en energie in ekwivalente
hoeveelhede in die drie rantsoene aan die diere beskik-
baar te stel.
Tabel 3









N{ lneraal-  en Vi tamienmenPscl
Ru-proteieninhoud**









[]en ie lalan ien
Tr ip rofaan * * i
kg kg
7 3.0  65 .5
I  0 .0  t  0 ,0
-5. tJ  5 ,0
r  2 .0  6 ,0
I  3 .5
1 . 0  1 . 0
l ,() t ;o
1 8 , 8 0  1 9 , 3 6
0 ,99  l , 04
t t ,5 l  0 ,5  I
0 .65  0 ,71
i l ,u4 I .06
( ) . 36  0 ,43
1 . 6 5  1 , 8 0
0,69 0.85
0 .5  2  0 .62
o ; 7 1  0 , 8 5
0 . 1 7  0 , 1 8
kg
s  8 .0
1 0 . 0
5 . 0




1 8 , 7 9
l  , 02
0 , 5 1
0 , 7 1
1 . 0 9
0,42




0 . r 9
*Mineraal  en vt tarnienmengsel  leen voorf leskrcwe hoeveelheid
ingeslu i  t .
* *Op 'n  d roemate rna lbas is .
*  *  *  Berckende t r intofaaninhoud.
Iabel 2











































Kommers ic l c  m inc raa l  *
n tamienmengsc l
R u-proteicn f i  *  *
kg kg
75 ,0  80 .0
1 0 , 0  1 0 , 0
7 ,0  10 ,0
6 ,0
1 , 0  1 , 0
1 , 0  I , 0
l 3 , l  1 0 , 3
kg
7 3,0
1 0 , 0
,s .0






l 0 , t )
I  r . 0
1 4 , 0
1 6 . 0
I  t i ,0
20 .0
) )  r )
2 4 , 0
2  6 .0








1 . 0 0 0
r . 0 5 0
1 , 1 0 0
1 . 1 5 0
kg
-ri) .0










1 . 1 0 0
I , t s 0
1 . 3 0 0
l 35 t)
1 , 4 0 0
1 . 5 0 0
I , 6 0 0
1 . 7 0 0
I , 80 ( )
1 . 9 0 ( !
*  Mine raal  en v i tamiengengsel  teen voorgeskrewe hoeveelheid in-
ges lu i t
* *  Ru-p ro te ibn  op  
' n  
oonddroe  bas is  u i tecd ruk
S lagp rosedure en knr ko se voluosie
Die slag van die diere en fisiese evaluasie van die
karkasse is op dieselfde wyse as did in Proef I uitgevoer.
Resultate en bespreking van resultate
Die resultate van die aminosuurontledings oos in
Tabel I aangegee, dui daarop dat die rantsoene aan die
aminozuurbehoeftes van die groeiende varke voldoen
(NRC, 1968).
In Tabelle 4 en 5 word die resultate vir groei en
doeltreffendheid van voeryerbruik weergegee .
Tabel 4
Invloed van die proefrantsoene op groei en doeltref-
fendheid van voerterbruik in hoef I
Behandeling
bq\q
d t - j
(^'l
Aanvangsmasa, kg 16,80
SA I , 93
K V  t % l  I  l , s 4
1 5 . 7 2  1 5 , 9 0
2 , 5 9  1 , 4 0
t6,44 8,82
Tabel 5
Invloed van die proefrantsoene op gtoei en doeltref-
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Persentasie verskil van kontrole
Doeltreffendheid rnan proteibnbe-
nutting, kg proteibn/kg massa-
toename * *
1 5 , 9 0  i 5 , 6 5  1 5 , 8 7
3 , 1 9  ? - . 7 8  3 , 1 9
20,05 t '7 .7 6 20,09
49,65 49,45 48,24
6 ,91  5 ,03  l , 6g
t3 ,92  10 ,17  3 ,49
0 ,75  0 ,71  0 .65
0,09 0,07 0,09
r 2 . 5 6  1 0 , 0 8  1 1 , 5 5
t , 4 4  1 , 3 3
0 ,10  0 ,25
1 , 5 4  l , 5 g
\qb\ \q\\




1 . 5 4
Eindmassa, kg
SA








K V  T % I
Doeltreffendheid van
proteibnbenutt ing,  kg
proteibn/kg massatoename
SA
K V  t % t
49,50 48,40 49,26 NB
l , 5 4  I , 5 6  t , 2 9
3 , t 2  3 , 2 2  2 , 6 0
0,47 0,4s
0,03 0,04
6,27  7 ,79
NB
0.50  0 .47  NB
0,03 0,04 0,04
6 ,39  7 ,74  7 ,38
0,25  0 ,22
0 ,36 n  1 {
tMelk met l0 ft droemateriaal
* iMelk met 'n ru-proteibninhoud van 30%
Uit die gegewens blyk dit dat die groei van die
diere in beide studies nie betekenisvol deur die behan-
delings beihvloed is nie. Die bevinding is in ooreenstem-
ming met did van Smith (1953),  Wit t  & Schroder (1960)




2 , 7  42,442 , 3 6
1 0 0
2 ,57  2 ,59  2 ,60
0 , 1  6  0 , 2 0  0 , 1 9








Invloed van die rantsoene op larlwseienskoppe in
Proef I
Tabel 7
Invloed van die proefrantsoene op die karluseienslcappe
van die proefdiere in hoef 2
Behandeting
+ 4 . y
O a ) :
t r t r E
o o c )
- - - A
( ) X o , r X a ) X




t- A sq$ sq$
^ i d  o - q  q v l
d  \ O *  O a . l
! 9 E
C ) o 6 . )
o o c )
A A
A A A
g g x =
o o 9 9
t r F F * - E
o c r o r )
F F F
o r X a r X o . r X J
0 ) y o y c ) y q , )
E& EE ES E5<  5<  5a  s
.9
O O  O i . )  O O  5
j d  . d , ' i  d F  ;
Behandeling
Uits lagpersentasie 75,69
s A  1 , 2 3
K V  ( %  |  t , 6 2
Karkas leng te ,mrn  684 ,05
sA 12,85




K V  ( % 1 .  I  1 , 5 8
Gemiddelde rugvet-
d i k te .  mm
Karkasmassa, kg
SA
K V  ( % ' )
SA
K V  ( % )
C-maat
SA
K V  ( % )
37,04
I , 5 5
4 , 1 7
1 6 , 9 6
2 ,56
1 5 , 1 0
l  I , l 5
2,49
22 .25
3 6 , 1  4
1 , 6 4
4,54
75 ,40
I , 1 8





2 , 2 3
12.7 3
1 0 , 8 5
2,42
2 2 . 3 0
37 ,09




1 , 2 3
23,66
2 , 1 |
8,90
r  6,65
I , 8 6
l l , l 8




)  ) '7
6 , l 4
7 5 ,49
I , 1 4
l , 5  l
2 0 , 1  3
3 ,02
1 4 , 9 9
22 ,00
2 ,84
1  2 ,89
1 s . 6 0
) 5'7





I , 5 6
7 , 4 2
) )  i )
2 ,89
r 3 , 1 3
1 5 , 4 5
2 ,24
1 4 , 5  I
35,43






r 4 . 5 3
1 7 , 1 1





K V  T % I
Uitslagpersentasie,
SA
K V  t % t
Karkaslengte, mm
SA
K V  ( , )
1,. dor si-o ppervlak te,
..n2
SA
K V  I % I
Gemiddelde rugvet-
d ik te .  mm
SA
K V  ( % t
C-maat, mm
S A
K V  t % t
7  5 ,43  75 ,5  3
1 , 4 7  1 , 5 6
1 ,95  2 ,07
685,90 681 ,60 NB
18 ,90  I  8 ,86
2 , 7  6  2 , 7 7
681 ,8  677 ,2  666 ,3
1 , 5 8  l , l 8  6 , 2 9






Koel'f isidnt van variasieKV
NB
KV
Die resultate dui daarop dat vismeel suksewol met
afgeroomde melk vewang kan word, indien die ver-
vanging op 'n ekwivalente proteibnbasis geskied.
Die waarneming dat die doeltreffendheid van
voerverbruik van die varke wat 'n hoe peil van afge-
roomde melk in die vit>eibare vorrn ontvang het, neig
om swakker te wees as die wat die kontrole rantsoen
ontvang het, is in teenstelling met die bevinding van
Barber, Braude &. Mitchell (1958), Wilson & Holder
(1967) en Chamberlain & Lucas {1968).
Dit blyk dat die inname van die rantsoene met
die relatiewe lae proteihninhoude heperk is deur die
volume afgeroomde melk wat deur die varke ingeneem
is, 'n toestand wat daartoe gelei het dat die inname van
proteibn per se beperk is" Vanwee die laer proteibnin-
name van die gro€pe wat afgeroomde rnelk ontvang het,
is die proteibn assulks tot 'n geringe mate beter benut.
'n Toestand wat beklemtoon is waar 'n hodr peil van
afgeroomde melk aan die varke voorsien is. Die waar-
neming sowel as die resultate wat terr opsigte van kar-
kassamestelling verkry is. dui daarop dat die prcteibn-
inname waarskynlik te laag was waar die afgeroomde
melk teen 'n hoe peil aan die varke voorsien is.
Die invloed wat die vervanging van vismeel met
afgeroomcle melk op die fisiese ontwikkeling van die kar-
kasse gehad het, word in Tabelle 6 en 7 weenpiedl.
In beide proewe word 'n geringe, nie statisties
betekeniwolle, hoer uitslagpersentasie by die varke
wat afgeroomde melk, in plaas van vismeel, ontvang het,
verkry (P > 0,05). Die bevinding is in ooreenstem-
nting met die resultate van Woodham & Evans (1948),
Barber, Braude & Mitcheil (1952) en Baird, McCamp-
bell & Amick (1964).
Die variasie in rugvetdikte, binne behandelings
wat in Proef I waargeneem is, lei daartoe dat geen
duidelike tendens ten opsigte van gerniddelde rugvet-
dikte en C-maat uit die resultate verkry kon word nie.
Alhoewel daar 'n neiging tot dikker vet in Proef 2 rnet
'n verhoogde insluiting van afgeroomde rnelk verkry is,
was hierdie verskille nie statisties betekenisvol nie
(P < 0.05). Die data staaf die bevinding van Barter
et ol (1962) wat geen betekenisvolle verskille in rugvet-
dikte kon verkry, waar afgeroomde melk vismeel as
proteibnbron vervang het nie.
Barber et aI. (1950), Chamberlain & Lucas (1968)
asook Chamberlain & Cooke (1970) vind dat korter
karkasse verkry word wanneer afgeroomde melk aan
die varke gevoer word. Hoewel dieselfde tendens in
hierdie studie opgemerk word sal uitsluitsel oor hierdie
aspek egter alleen verkry kan word indien 'n groot groep
diere aan die proefrantsoene onderwerp word.
Die bevinding van Barber et al (1965), Chamber-
lain & Lucas (1968), Adam (1968) en Chamberlain &
Cooke (1970) dat die persentasie spier in die karkas
verhoog word deur'n verhoogde insluiting van afgeroom-
de melk word gestaaf deur die resultate in Proef I ver-
kry, hoewel die verhoging nie statisties betekenisvol was
nie. Waar afgeroomde melk in die vloeibare vorrn voor-
sien is. is dieselfde neiging egter nie waargeneem nie,
moontlik vanwed die verlaging in proteibninname by die
melkgroepe.
Gevolgtrekking
Dit blyk uit die resultate van hierdie studie dat
die peil van insluiting van afgeroomde melk 'n invloed
op die groei en die doeltreffendheid van voeromset uit-
oefen. Ten einde optimale groei en doeltreffendheid
van voerverbruik te verseker, is dit dus noodsaaklik dat
die hoeveelheid afgeroomde melk wat aan die diere
voorsien word tot 'n peil beheer word wat voldoende
inname van proteibn deur middel van 'n meelrantsoen
sal verseker. Aangesien die varke wat melkbyvoeding
ontvang het minder drod materiaal ingeneem het as die
kontrole groepe, is die alternatief om die proteibninhoud
van die meelrantsoene te verhoog en sodoende 'n hodr
proteibninname te bewerkstellig.
Die verkryging van optimale doeltreffendheid
moet egter deurgaans uit 'n ekonomiese oogpunt beskou
word. Die relatiewe prys van die vismeel, die afgeroomde
melk en die prys wat die karkas behaal sal van deur-
slaggewende belang wees wanneer 'n besluit oor die in-
sluiting van afgeroomde melk in die rantsoene van groei-
ende varke geneem word. Die feit bring mee dat vark-
produsente wat afgeroomde melk tot hul beskikking
het, 'n gedeelte van die vismeel in die varkrantsoene
suksesvol met did produk kan vervang en nogtans kar-
kase van hotj kwaliteit kan produseer. Die oordeelkun-
dige insluiting van afgeroomde melk in varkrantsoene
kan dus 'n aansienlike besparing van vismeel as pro-
teibnbron bewerkstellig en daarbenewens 'n newepro-
duk van die suiwelbedrvf doeltreffend benut.
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